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Comunicações Orais
CONFERÊNCIA DE ABERTURA
O Sexo do Cérebro
COMUNICAÇÕES
Medicina Sexual
C.01 Avaliação prospectiva da função sexual em doentes submetidos a prostatectomia radical
C.02 Função sexual em homens e mulheres com PAF pré e pós transplante hepático
C.03 Impacto da irradiação pélvica na sexualidade feminina
Ejaculação Prematura -
- Nuno Monteiro Pereira
- Moderadores: António Santinho Martins, Luís Campos Pinheiro
- Pedro
Bargão
- Tânia Oliveira Silva,
Rui Farinha
- Ana Cláudia Rodrigues
Moderadores:  José Pacheco, José Palma Reis
Nuno M. Pereira
António Santinho Martins
Maria do Rosário Gomes
Gilberto Rosa
Moderadores: Duarte Vilar, José Pacheco
- Anabela Bastos
- Ana Sofia Vicente
- Ana Sofia Caixado
- Ana Rita Costa
- Tânia Garcia
Moderadores: Jorge Cardoso, Sandra Vilarinho
Telma Xavier
- Sara Almeida
- Joana Mateus
S - Elisabete Carvalho
- Cátia Pires
- Vera Ribeiro
- Philipe Pedrosa
-  Amílcar Soares
Moderadores: Jorge Branco, Marta Reis
C.04 Fisiopatologia da Ejaculação Prematura -
C.05 Impacto Psicossexual da Ejaculação Prematura -
C.06 Terapia Comportamental da Ejaculação Prematura -
C.06 Terapia Medicamentosa da Ejaculação Prematura -
Sexualidade e Sociedade -
C.07 Chocolate e sexualidade feminina
C.08 Arte do velo púbico feminino
C.09 Prostituição ocasional: estudo de caso
C.10 Erotismo no espectáculo
C.11 A literatura erótica
Psicologia da Sexualidade -
C.12 Respostas emocionais a estímulos afectivos e eróticos e a sua relação com a vinculação e medo de
intimidade  -
C.13 Intimidade relacional e sexual em mulheres com disfunção sexual
C.14 Disfunção sexual em sujeitos com stress póstraumático
C.15 exualidade nos idosos e a percepção de comportamentos sexuais de risco
C.16 Compulsão alimentar e compulsão sexual
C.17 Reconhecimento da resistência sexual e estilos de vinculação em agressores sexuais
C.17 Trauma vicariante em terapeutas de agressores e vitimas sexuais
C.19 Sindroma de lipodistrofia em pessoas portadoras de VIH/SIDA: Sexualidade e aspectos psicossociais
na qualidade de vida
Dispareunia e Vaginismo -
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C.20 Dispareunia e Vaginismo
C.21 Vulvodínia: uma nova patologia?
C.22 Terapêutica ginecológica do vaginismo
C.23 Terapia comportamental do vaginismo
Mitos e Realidades da Sexualidade da Mulher
Masturbação, o último tabu  -
C.24 A masturbação: Homens vs Mulheres / Casados vs Solteiro
C.25 Estilos de masturbação feminina e orgasmo durante o coito
A Disfunção eréctil na perspectiva do casal -
C.26 ofrer actualmente de disfunção eréctil
C.27 A percepção da mulher e do homem com disfunção eréctil
C.28 Quando fazer terapia conjugal
C.29 Quando fazer terapia farmacológica
Sexualidade e Adolescência
C.30 Sexualidade na adolescência: Conhecimentos, factores culturais e comportamentos sexuais
C.31 Falta de conforto e privacidade sexuais: que consequências na vida sexual dos jovens adultos?
C.32 Educação sexual na adolescência: meio rural versus meio urbano
C.33 Sexualidade na adolescência: a influência do meio, comportamentos associados  e depressão
C.34 Conhecimento nos adolescentes sobre a infecção por HPV e a respectiva vacina  -
Enfermagem e Sexualidade -
C.35 Impacto da gravidez na sexualidade do pai -
C.36 A influência do impacto emocional do pai que assiste ao parto sobre a sua sexualidade  nos meses
imediatos -
C.37 Alterações sexuais masculinas após AVC  -
C.38 Sexualidade no doente ostomizado  -
Lesões dos genitais externos: do horror à realidade
Corporalidade e Sexualidade
C.39 Auto-imagem corporal
C.40 Perturbação Corporal Dismórfica
C.41 Metrossexualidade
C.42 Cirurgia genital estética -
- Lisa Vicente
- Fátima Serrano
- Maria do Céu Santo
- Patrícia Pascoal
CONFERÊNCIA
- Nuno Monteiro Pereira
Moderadores: Marta Crawford, João Taborda
- Inês Negrão
- Vânia Beliz
Moderadores: Pedro Vendeira, Jorge Cardoso
S - Nuno Monteiro Pereira
- Patricia Pascoal
- Marta Crawford
- João Real Dias
- Moderadores: Rita Silveira Machado, Lúcia Ramiro
- Paula
Peralta
-
Marisa Fernandes Silva
- Rita Lopes Rosa
- Anabela
Rosando
Sílvia Roque
Moderadores: Margarida Sim-Sim, Rute Soares
Dora Carteiro
Clarisse Menezes
Marco Carvalho
Daniela Fernandes
CONFERÊNCIA
- Luís Leite
- Moderador: Júlio Silveira Nunes, Miguel Faria
- Jorge Cardoso
- Patrícia Pascoal
- Vasco Prazeres
Nuno Monteiro Pereira
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Ensino e Investigação em Sexologia
C.43 Criar uma unidade de investigação: experiência do ISPA
C.44 O papel dos mestrados: ensino para a investigação?
C.45 Investigação em Sexologia e o papel da FCT: experiência do SexLab
Perturbações da Identidade do Género -
C.46 Possiveis determinantes biológicas da transsexualidade
C.47 Abordagem diagnóstica e terapêutica das perturbações da identidade de género no contexto da
consulta da sexologia do Hospital de Santa Maria
C.48 Perturbações da identidade de género na consulta de sexologia do Hospital Psiquiátrico de Lisboa
Da actualidade da Sexosofia
- Moderadores: Áurea Adão, Luís Monteiro Rodrigues
- Isabel Leal
- Rui Xavier Vieira
- Pedro Nobre
Moderadores: Pedro Nobre, António Santinho Martins
- António Santinho Martins
- Rui Xavier Vieira
-
Catarina Soares
CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO
- Júlio Silveira Nunes
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Prelectores e Moderadores
Américo Baptista Psicólogo Clínico. Doutorado pelo Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar. Professor Catedrático da Universidade
Lusófona. Antigo Director do Departamento de Psicologia da
Universidade Lusófona.
Amílcar Soares Licenciado em Escultura. Fundador da associação Positivo.
Mestrando de Sexologia da ULHT.
Ana Cláudia Rodrigues Interna de Ginecologia/Obstetrícia dos Hospitais da Universidade
de Coimbra. Mestranda de Sexologia da ULHT.
Ana Rita Costa Psicóloga. Mestranda de Sexologia da ULHT.
Ana Sofia Caixado Psicóloga. Mestranda de Sexologia da ULHT.
Ana Sofia Vicente Psicóloga. Mestranda de Sexologia da ULHT.
Anabela Bastos Psicóloga. Mestranda de Sexologia da ULHT.
Anabela Rosando Psicóloga. Mestranda de Sexologia da ULHT.
António Santinho Martins Endocrinologista. Terapeuta Sexual. Professor Auxiliar Convidado
da ULHT. Antigo Presidente da Sociedade Portuguesa de
Sexologia Clínica.
Áurea Adão Vice-Reitora da ULHT para a Investigação e Doutoramentos.
Directora do Instituto de Investigação da ULHT.
Cátia Pires Psicóloga. Mestranda de Sexologia da ULHT.
Clarisse Menezes Enfermeira do Centro Hospitalar de Torres Vedras. Mestranda de
Sexologia da ULHT.
Daniela Fernandes Enfermeira do Hospital de Setúbal. Mestranda de Sexologia da
ULHT.
Dora Carteiro Enfermeira do Centro de Saúde de Torres Vedras. Mestranda de
Sexologia da ULHT.
Duarte Vilar Sociólogo. Doutorado em Sociologia da Comunicação e da Cultura
pelo ISCTE. Professor Associado da Universidade Lusíada.
Professora Auxiliar Convidado da ULHT. Director Executivo da
APF - Associação para o Planeamento da Família.
Elisabete Carvalho Psicóloga. Mestre em Sexologia pela ULHT.
Fátima Serrano Ginecologista e Obstetra. Mestre em Sexologia. Assistente
Graduada da Maternidade Alfredo da Costa. Doutoranda da
Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa.
Gilberto Rosa Urologista do Hospital de Faro.
Inês Negrao Psicóloga. Mestranda de Sexologia da ULHT.
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Isabel Leal Psicóloga Clínica. Doutorada em Psicologia. Professora Associada
do ISPA. Directora do Mestrado de Psicologia da Saúde do ISPA.
Directora da Unidade de Investigação em Psicologia e Saúde do
ISPA.
Joana Mateus Psicóloga. Mestranda de Sexologia da ULHT.
João Real Dias Urologista e Andrologista. Director Clínico do Hospital de São
Luís.
João Taborda Psicólogo Clínico. Mestre em Sexologia pela ULHT. Professor da
ULHT
Jorge Branco Ginecologista e Obstetra. Doutorado pela Faculdade de Ciências
Médicas de Lisboa. Professor Catedrático de Ginecologia e
Obstetrícia. Director da Maternidade Alfredo da Costa.
Jorge Cardoso Psicólogo Clínico. Doutorado em Psicologia pelo Instituto de
Ciências Biomédicas Abel Salazar. Investigador da iSEX –
Associação para o Estudo Avançado da Sexualidade Humana.
José Pacheco Psicólogo Clínico e Terapeuta Sexual. Psicólogo do Centro de
Medicina de Reabilitação do Alcoitão. Antigo Director do Serviço
de Psicoterapia Comportamental do Hospital Júlio de Matos.
Antigo Presidente da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica.
José Palma Reis Urologista. Assistente Graduado do Hospital de Santa Maria.
Júlio Silveira Nunes Psiquiatra e Terapeuta Sexual. Antigo Chefe de Serviço do
Hospital de Sta. Maria.
Lisa Vicente Ginecologista e Obstetra. Assistente da Maternidade Alfredo da
Costa. Pós-graduada em Medicina Sexual pela ULHT.
Lúcia Ramiro Professora do Ensino Secundário. Mestre em Sexologia pela
ULHT. Doutoranda na Faculdade de Motricidade Humana.
Luís Campos Pinheiro Urologista. Assistente Graduado do Hospital de Curry Cabral.
Doutorado em Urologia pela Faculdade de Ciências Médicas de
Lisboa.
Luís Leite Dermatologista. Antigo Chefe de Serviço do Hospital do Desterro.
Luís Monteiro Rodrigues Doutorado em Fisiologia pela Universidade de Lisboa.
Faculdade de Ciências e Tecnologias da Saúde da ULHT.
Madalena Francisco Enfermeira do Hospital de Leiria. Mestranda de Sexologia da
ULHT.
Marco Carvalho Enfermeiro do Hospital dos Capuchos. Mestrando de Sexologia da
ULHT.
Margarida Sim-Sim Enfermeira. Mestre em Sexologia pela ULHT. Doutorada em
Sexualidade e Relações interpessoais pela Universidade de
Salamanca. Professora-coordenadora do Departamento de
Enfermagem da Universidade de Évora.
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Maria do Céu Santo Ginecologista. Assistente Hospitalar Graduada do Hospital de
Santa Maria. Pós-Graduada em Medicina Sexual.
Maria do Rosário Gomes Psicóloga Clínica. Terapeuta sexual e Terapeuta conjugal. Mestre
em Sexologia pela ULHT.
Maria José Carneiro Psicóloga do Hospital Militar de Luanda. Mestre em Sexologia
pela ULHT.
Marisa Fernandes Silva Psicóloga. Mestranda de Sexologia da ULHT.
Marta Crawford Psicóloga Clínica. Terapeuta Sexual e Terapeuta Conjugal. Pós-
graduada em Sexologia.
Marta Reis Psicóloga. Mestre em Sexologia pela ULHT. Doutoranda na
Faculdade de Motricidade Humana.
Miguel Faria Psicólogo Clínico. Mestre em Sexologia. Docente da Universidade
Lusófona.
Nuno Monteiro Pereira Urologista. Mestre em Sexologia. Doutorado em Cirurgia-Urologia
pela UNL. Professor Auxiliar da Universidade Lusófona. Director
da iSEX – Associação para o Estudo Avançado da Sexualidade
Humana. Director da Clínica do Homem e da Mulher.
Patrícia Pascoal Psicóloga Clínica e Terapeuta Sexual. Mestre em Psicologia.
Doutoranda da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
da Universidade de Lisboa.
Paula Peralta Professora do Ensino Secundário. Mestranda de Sexologia da
ULHT.
Pedro Bargão Interno de Urologia do Hospital Fernando Fonseca. Mestrando de
Sexologia da ULHT.
Pedro Miguel Vaz Enfermeiro e Psicólogo. Mestrando de Sexologia da ULHT.
Pedro Nobre Psicólogo. Doutorado em Psicologia pelo Instituto de Ciências
Biomédicas do Porto. Professor de Psicologia e Sexologia.
Director do SexLab, Universidade de Aveiro. Presidente da
Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica.
Pedro Vendeira Urologista. Assistente Graduado do Hospital de S. João, Porto.
Professor Auxiliar da Faculdade de Medicina do Porto.
Investigador da iSEX – Associação para o Estudo Avançado da
Sexualidade Humana.
Phillipe Pedrosa Psicólogo. Mestrando de Sexologia da ULHT.
Rita Alexandre Rosa Psicóloga. Mestranda de Sexologia da ULHT.
Rita Silveira Machado Psicóloga Clínica. Mestre em Sexologia. Assistente Hospitalar do
Serviço de Infância e Adolescência do Hospital de Sta. Maria.
Rui Belchior Enfermeiro da Clínica São João de Deus. Mestrando de Sexologia
da ULHT
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Rui Farinha Urologista do Hospital de Curry Cabral. Mestrando de Sexologia
da ULHT.
Rui Xavier Vieira Psiquiatra. Doutorado pela Faculdade de Medicina de Lisboa.
Director do Mestrado de Sexualidade Humana da Faculdade de
Medicina de Lisboa.
Rute Soares Enfermeira Directora da Clínica São João de Deus, Lisboa.
Pósgraduada em Gestão de Unidades de Saúde.
Sandra Vilarinho Psicóloga. Investigadora do SexLab. Universidade de Aveiro.
Doutoranda em Psicologia Clínica da Faculdade de Psicologia da
Universidade de Coimbra.
Sara Almeida Psicóloga. Mestranda de Sexologia da ULHT.
Sílvia Matos Psicóloga. Mestranda de Sexologia da ULHT.
Sílvia Roque Ginecologista e Obstetra do Hospital CUF Descobertas. Mestranda
de Sexologia da ULHT.
Tânia Garcia Psicóloga. Mestranda de Sexologia da ULHT.
Tânia Oliveira e Silva Interna de Urologia do Hospital de Curry Cabral. Mestranda de
Sexologia da ULHT.
Telma Xavier Psicóloga. Mestranda de Sexologia da ULHT.
Vânia Beliz Psicóloga Clínica. Mestranda de Sexologia da ULHT.
Vasco Prazeres Especialista de Medicina Geral e Familiar. Terapeuta Sexual.
Consultor da Direcção Geral de Saúde
Vera Ribeiro Psicóloga Clínica. Mestre em Sexologia pela ULHT.
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